























































































































































◎  An inconvenient truth/不願面對的真相　  





















































◎ 綠色地球/The people's planet VR024121　  



































◎ 來自太陽的火―探索核能 VCD QC791.73  .L35
台元多媒體發行
尋找其他能源已成為現代各國解決能源系列
問題的重要主題。在解釋核能力量之餘，本片巧
妙地剪輯了歷史與影像，由著名的文化以及科學
家們、美國國會議員來告訴我們過去40年來，對
於這個最具潛力的能源所開發的努力成果。
核能，讓人既愛又怕的能源，愛它能用極少
的原料產生巨大的能量，又怕它產生能量時伴隨
而來的污染，其實，我們對於核能並沒有想像中
的那麼了解；除了目前所普遍使用的核分裂法製
造能源外，還有一種核融合法，因為技術長期以
來一直落後於核分裂法，所以目前尚未有驚人成
果。
影片內將帶領我們了解核融合技術的原理、
相對於核分裂法的優點、做為將來新主要能源的
價值所在、以及過去到現在的發展情況甚至未來
發展的終極目標，讓我們對於核能有煥然一新的
認識。
更多相關資源，詳見http://www.lib.nthu.edu.tw
